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1 Le 70e anniversaire de l’année 1940 n’a pas manqué d’inspirer chercheurs, historiens
et maisons d’éditions. L’Atlas de la France libre s’inscrit dans cette floraison qu’il est loin de
déparer. Préfacé par Jean-Louis Crémieux-Brilhac, cet ouvrage d’un maniement commode
(79  pages)  expose  l’épopée  de  la  France  libre  en  quatre  chapitres :  l’engagement,  la
construction d’un État, la lutte hors de France et la lutte en métropole. Des raisons de
l’engagement initial à la reconstruction de la France, rien n’est occulté. Sont abordés les
moyens militaires (FFL, FNFL, FAFL), la guerre de l’information, les efforts pour obtenir le
ralliement de l’Empire colonial, les formes d’action (sabotages, attentats) ainsi que les
structures administratives de la France libre et ses relations avec la Résistance intérieure.
Bref, il s’agit d’une revue de détail extrêmement fouillée. Des cartes et des graphiques,
dus  à  Claire  Levasseur,  illustrent  les  textes  et  leur  confèrent  une  grande  valeur
documentaire et pédagogique. S’y ajoutent de très utiles compléments : « La mémoire de
la France Libre », inventaire des stèles, monuments et voies qui évoquent l’épisode, « 10 %
des  communes  françaises  (3 633)  disposent  d’au  moins  une  voie  "de  Gaulle",  ce  qui  situe  le
fondateur de la France libre largement devant Pasteur,  Hugo et  Leclerc (2 075) » apprend-on
ainsi ; « Quelques grands textes » exactement quatre interventions du général de Gaulle
entre 1940 et 1943 ;  « Notices biographiques» consacrées à 51 des principaux Français
libres. Une liste des sigles (toujours bienvenue) et une bibliographie raisonnée concluent
cet ouvrage qui a le grand mérite de n’omettre aucun des aspects du combat livré par de
Gaulle et ses compagnons pendant quatre années, si brèves et si denses à la fois.
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